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Streptomyces clavuligerus NRRL 3585 produce varios 
anti bióticos ~ -lac támicos . entre los que se i ncl u yen la 
cefamicina C y el ácido clavulánico. S. clavuligerus es 
capaz de' utilizar glicerol, pero no crece sobre glucosa, 
de bi do en pa r te a 'la carencia de ac ti vidad glucosa -q ui nasa. 
Para comp re nder si la carencia de ac t i v i dad 
glucosa-quinasa era la única responsable de la ausencia 
de crecimiento en glucosa de S. clavuligerus: 
1) Por mutagénesis de esporas de S. clavuligerus NRRL 
3585, se han obtenido varios clones capaces de crecer 
en medio mínimo con glucosa como unl.ca fuente' de 
carbono. Uno de estos mutantes, S. c.1avu1igerus .a.!!.! 1 , 
ha sido carac~erizado bioquímicamente a nivel del 
crecimiento sobre distintos azúcares, incorporación 
celular de carbohidratos y valoración de activ'idades 
enzimáticas implicadas en el metabolismo de 
carbohidratos. 
2) El gen de la glucosa-quinasa (~) de S. coelico10r, 
e n u n f r a g m e n t o d e 2 . 9 K b .' h a s ido s u b c lo na d o e n e 1 
sitio hlII del plásmido pIJ702 y amplificado dentro 
de S. lividans. El plásmido recombinante (pULMGl) fue 
introducido por transformación en S. clavu1igerus 
NRRL 3585 Y S. cla vuligerus ~l. La capacidad de las 
diferentes cepas transformadas de crecer sobre glucosa. 
así como la actividad glucosa-quinasa han sido 
analizadas. 
